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Résultats significatifs en Martinique
pour les années 2008, 2009 et 2010
Damien Leroy
1 Des prospections diachroniques ont été mises en œuvre pour l’enrichissement de la
carte archéologique tantôt dans des secteurs où des projets d’aménagement, de gestion
ou de mise en valeur invitent à  une prise en compte du patrimoine archéologique,
tantôt  pour  mesurer  les  effets  des  phénomènes  cycloniques  et  des  houles  sur  la
conservation de certains sites du littoral.
 
Archéologie précolombienne
2 La recherche en archéologie précolombienne s’est nourrie des résultats de plusieurs
opérations.
3 À Bellefontaine, « Fond-Laillet », les travaux de construction d’une nouvelle centrale
électrique  ont  rendu nécessaire  la  réalisation  d’un diagnostic  lui-même suivi  d’une
fouille préventive. Celle-ci a montré que les chenaux de la rivière de Fond-Laillet, qui
incisent une importante masse sédimentaire alluviale, ont connu des aménagements
d’époque précolombienne. Un alignement de gros galets faisant probablement fonction
de barrage ou de gué a été aménagé dans un ancien lit du cours d’eau. La dépression
ainsi formée a piégé des éléments mobiliers céramiques et lithiques témoignant de la
présence d’un établissement de peuplement dans l’environnement de cette structure.
D’autres éléments en place, tel un petit atelier de taille de silex, la présence d’un foyer
ou  celle  d’une  petite  fosse  contenant  un  vase  dit  « Mario »  témoignent  d’activités
sporadiques  liées  à  la fréquentation  du  cours  d’eau.  Les  principaux  éléments  sont
attribués au Saladoïde.
4 Sur le site de Fond-Brûlé, au Lorrain, un diagnostic a permis de recueillir des éléments
céramiques et lithiques précolombiens,  parmi lesquels les éléments de formes et de
décors  sont  variés  et  caractéristiques  des  assemblages  saladoïdes.  Ces  objets
s’inscrivent  toutefois  dans  des  formations  colluvionnées  ou  remobilisées  par  des
travaux antérieurs à l’opération archéologique.
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5 Le mobilier provenant des fouilles menées entre 1989 et 1992 par Nathalie Vidal sur le
site de Dizac, au Diamant, a constitué la matière d’une étude universitaire destinée à
améliorer la caractérisation morphotypologique des productions céramiques attribuées
au Saladoïde moyen-récent.
6 Quelques éléments mobiliers attribuables à une occupation saladoïde tardive ont été
recueillis dans le cadre du diagnostic préalable au projet de construction de l’Institut
régional  de formation aux métiers  du sport  et  de  la  jeunesse,  à  Mangot  Vulcin,  au
Lamentin.
7 Sur le site post-Saladoïde de Macabou, au Vauclin, la fouille programmée pluriannuelle
a permis de mettre au jour plusieurs types de structures construites (fosses de rejets,
foyers, sépulture, fossés, drains…) s’inscrivant dans des stratigraphies permettant de
préciser le phasage des installations et d’en proposer les attributions culturelles. Les
études spécialisées, tant sur les éléments de la culture matérielle que sur les aspects
environnementaux, sont prometteuses et la publication d’ensemble de cette opération
est très attendue.
8 Au Diamant également, le site de La Tête de Singe a fait l’objet de prospections et de
sondages  à  l’effet  de  vérifier  si  son  attribution  potentielle  à  la  période  de  contact
pouvait être ou non confirmée. Les sondages indiquent une longue durée d’occupation
précolombienne où des tessons des styles Saladoïde, Troumassoïde et Suazoïde ont été
rencontrés  dans  des  unités  sédimentaires  perturbées.  Il  demeure possible  d’espérer
identifier  sur  ce  vaste  site  des  secteurs  où  ces  occupations  pourraient  être  mieux
individualisées.
9 Enfin,  à  Saint-Pierre,  à  l’angle  des  rues  Victor-Hugo  et  Alfred-Lacroix,  une  fouille
préventive a confirmé la présence d’une occupation précolombienne dans le Quartier
du Mouillage. Une sépulture en fosse y a notamment été mise au jour ainsi qu’un niveau
d’occupation  intercalé  entre  deux  niveaux  de  ponces  éruptives.  Les  éléments
céramiques  associés  à  ce  niveau  indiquent  de  très  vraisemblables  phénomènes  de
remobilisation.
10 En matière  de conservation du patrimoine archéologique,  une mission relative  à  la
situation  sanitaire  et  aux  risques  d’altération  des  pétroglyphes  précolombiens  de
Montravail à Sainte-Luce a été menée par le Laboratoire de recherche des Monuments
historiques  (LRMH).  L’étude  réalisée  a  permis  de  formuler  des  recommandations
pratiques pour l’entretien de ces roches gravées.
 
Archéologie coloniale
11 L’archéologie  de  la  période  coloniale  s’est  distinguée  par  plusieurs  opérations
importantes concernant notamment l’archéologie des habitations coloniales.
12 Sur le site de Fond-Brûlé, au Lorrain, le diagnostic a montré la présence de structures
attribuées  à  une  occupation  du  milieu  du  XVIIIe s.  et,  notamment,  une  structure  de
délimitation d’une  plate-forme pouvant  correspondre  à  l’infrastructure  d’un ancien
moulin à bête lié à une habitation.
13 Aux Trois-Îlets,  sur le site de l’Anse-Mitan, un diagnostic a identifié au droit d’une
occupation coloniale mentionnée par les cartes anciennes, outre un four à chaux déjà
connu, trois maisons, une construction semi-enterrée, une voie, un puits et son bassin.
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Le mobilier associé indique une occupation de la seconde moitié du XVIIIe s. La présence
d’une poterie (Potterie Alé) n’est cependant pas confirmée par cette opération.
14 Deux opérations archéologiques successives sur le site de Fond Laillet à Bellefontaine,
ont  permis  de  réaliser  l’étude  archéologique  et  architecturale  des  bâtiments  de
l’ancienne  distillerie  construite  vers  le  milieu  du  XIXe s.  D’intéressantes  restitutions
numériques de ces architectures ont été élaborées.
15 Au Marigot,  sur l’Habitation Lagrange, un diagnostic a permis la mise au jour d’un
ensemble  de  structures  fossoyées  (fosses,  trous  de  poteau,  foyers)  associées  à  des
éléments mobiliers datés du XIXe s. Ces installations peuvent correspondre à des cases
de travailleurs.
16 À Grand’Rivière, dans le cadre du projet de mise en valeur du site de Fond Moulin, un
diagnostic archéologique a permis d’améliorer l’interprétation de vestiges conservés en
élévation et  documentés  par des études archivistiques.  Elle  a  notamment permis la
mise  au  jour  de  structures  attribuées  à  une  purgerie  dont  la  construction  serait
intervenue au cours de la seconde décennie du XIXe s., ce qui vient utilement enrichir la
compréhension  des  évolutions  et  du  développement  de  cette  habitation  coloniale
importante.
17 Sur le site de Val d’Or, sur la commune de Sainte-Anne, préalablement à un projet de
mise en valeur du moulin à bêtes à étage, un diagnostic a permis l’étude de bâtiments
partiellement  conservés  en  élévation  et  de  reconnaître  de  nouvelles  maçonneries
insoupçonnées pouvant correspondre à des états antérieurs.
18 Le site  du Château-Dubuc,  sur  la  presqu’île  de la  Caravelle  à  La Trinité,  objet  d’un
important  programme  de  restauration  et  de  mise  en  valeur,  a  fait  l’objet  d’une
opération de  diagnostic  sur  une partie  des  installations  industrielles  de  cette  vaste
habitation  coloniale :  moulin  à  bêtes,  « corral »,  purgerie.  Les  observations
alimenteront le projet de mise en valeur de ce site patrimonial protégé au titre des
monuments historiques.
19 La  fouille  programmée de  l’Habitation Crève-Cœur,  à  Sainte-Anne,  est  consacrée  à
l’étude  du  quartier  servile  de  cette  habitation  coloniale.  Plusieurs  loci fouillés
fournissent  des  éléments  relatifs  aux  architectures  et  à  l’organisation  de  l’espace.
L’opération  apporte  des  données  sur  la  vie  quotidienne  des  esclaves,  au  travers
notamment de l’étude de la culture matérielle et des restes d’activités domestiques,
mettant par exemple en évidence l’importance de la production de coco neg. L’équipe
de  recherche  développe  des  interprétations  relatives  à  la  dimension  sociale  de  la
condition servile.
20 L’archéologie  urbaine  de  Saint-Pierre s’est  enrichie  des  résultats  de  la  fouille
préventive mise en œuvre en préalable à la réalisation d’un programme de logements
sociaux, dans le quartier du Mouillage, à l’angle des rues Victor-Hugo et Alfred-Lacroix
sur  une  petite  emprise  de  120 m2.  Outre  l’occupation  contemporaine  de  l’éruption
de 1902, l’opération a permis l’étude d’un ensemble de larges murs s’inscrivant dans la
trame urbaine datée de la fin du XVIIe s.
21 Le  projet  collectif  de  recherche  « Poteries  des  îles  françaises  d’Amérique :
productions locales et importées, XVIIe-XXe s. » a poursuivi ses travaux au cours des
trois années prises en compte dans ce bilan. Les recherches s’appuient en particulier
sur les séries archéologiques issues des opérations de terrain conduites à Saint-Pierre
et notamment conservées au Centre de conservation et d’étude du SRA de Martinique,
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mais tire également profit des dépouillements des sources d’archives ou de collections
de  mobiliers  détenues  par  des  particuliers  ou  des  institutions  patrimoniales.  Ces
travaux permettent d’apprécier la composition de la culture matérielle de la population
pierrotine  mais  également  de  dessiner  les  circuits,  la  nature  et  les  rythmes  des
échanges commerciaux intenses qui relient cette ville avec les régions émettrices des
productions importées. Au titre de ce programme, il convient également de mentionner
l’opération sous-marine réalisée dans la baie de Saint-Pierre sur le site Gouyer où une
véritable stratigraphie sous-marine constituée de dépôts de mobilier alternant avec des
délestages de navires a pu être explorée.
22 Pour  achever  cette  revue  des  principaux  résultats,  signalons  enfin  la  mission
d’évaluation du potentiel des eaux intérieures de Martinique réalisée par Yves Billaud,
du  Département  des  recherches  archéologiques  subaquatiques  et  sous-marines,  qui
conduit  à  conclure  que,  si  le  potentiel  martiniquais  en  ce  domaine  est  sans  doute




Dac Martinique (service régional de l’archéologie)
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